

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































商 経 論 叢 第30巻 第4号96
§
§
さ
き
暮
邑
。
蕩
=
。
量
.・
℃
森
謹
・
奪
・
a
鳶
・
雪
喜
量
↓
蔑
黛
帆嵩
蛛
ω
§
。
詰
斡§
・
ミ
§
塞
貸
、』ヒ
N驚≦
婆
嚢
器
瞳
箋
罷
黙
隈
露
.読
籠
鰹雛
蕪
瑚競
柵騒
瑠
、漸
法
学
論
集
』
第
四
三
号
、
一
九
八
六
年
三
月
。
(
%
)
遍
去
の
崇
拝
者
は
・
そ
の
出
発
を
悲
し
み
は
し
な
い
。
真
の
過
去
は
逝
か
ず
α
①星
ω
コ
。
一、
過
去
に
お
い
て
価
値
あ
る
も
の
は
何
も
薩
な
い
・
人
間
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
た
真
理
や
善
は
死
ん
だ
こ
と
が
な
い
し
、
死
ぬ
}」
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
.り
は
認
識
さ
れ
て
い
よ
,つ
と
し
ま
い
と
、
果
て
の
な
い
変
化
を
通
し
て
生
き
、
働
く
。
」
(
O
冨
『
碧
8
器
ユ
。
ω
も
匿
ら。
。
)
(
36
)
犠
論
的
哲
学
な
ど
と
宗
教
と
の
対
比
で
、
カ
↓
イ
ル
は
要
約
的
に
い
う
。
天
が
統
治
さ
れ
、
統
治
で
き
る
の
は
、
機
警
.
。
ゴ
山
づ
酬.
日
に
よ
っ
て
で
は
な
く
宗
教
に
よ
っ
て
で
あ
り
・
私
的
利
益
。・
監
幕
塁
に
よ
っ
て
で
は
な
く
忠
誠
ξ
接
に
よ
っ
て
で
あ
る
L
(。
。
・
。
一け
・
。
.
&
、
と
　
(
73
)
こ
の
表
現
は
・
ノ
ヴ
r
リ
ス
の
『
花
粉
』
断
章
(
一
七
九
七
年
)
に
見
り
れ
る
と
い
・つ
。
注
西
所
掲
の
中
葦
之
『
予
感
と
憧
憬
の
文
学
論
』
四
ペ
ー
ジ
。
(
38
)
さ
し
当
た
り
、
注
二
一
参
照
。
〔縫
学
史
学
会
、
呆
イ
ギ
リ
ス
哲
学
会
・
啓
芯慧
想
研
究
会
な
ど
で
日
頃
か
ら
お
教
え
い
た
だ
い
て
い
る
串
正
司
笙
に
感
謝
申
し
上
げ
、
一
層
の
ご
健
康
を
お
祈
り
し
た
い
。
な
お
・
本
稿
は
・
日
本
イ
ギ
リ
ス
哲
学
会
大
会
(
一
九
九
五
年
三
月
)
に
お
け
る
-
二
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
イ
ギ
リ
ス
思
想
と
ド
イ
ツ
観
念
論
」
の
た
め
の
報
告
準
備
を
兼
ね
て
用
意
さ
れ
た
。
本
稿
は
充
九
三
Σ
九
九
四
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
(
一
般
研
究
(c
)
萌
芽
的
研
究
)
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
・
資
料
面
で
は
神
奈
川
大
学
図
書
館
と
と
も
に
、
と
り
わ
け
早
稲
実
学
中
央
図
室
臼館
を
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
